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RESUMEN 
 
      La presente investigación tuvo por objetivo demostrar si la aplicación del modelo 
de evaluación basado en competencias que permite mejorar el aprendizaje de  los 
estudiantes de la asignatura medio ambiente y desarrollo sostenible del II ciclo de 
Computación e Informática del Instituto Superior Pedagógico “David Sánchez 
Infante” de San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo, región La Libertad, en el año 
2016.  
La investigación es de tipo  aplicada y para contrastar la hipótesis se recurrió a un 
diseño cuasi-experimental con grupo de control con preprueba y posprueba. Para 
recoger datos de   la variable efecto se recurrió al cuestionario de evaluación por 
competencias a estudiantes de la asignatura Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
elaborado por Moisés Vilchis López aplicado al área de Ecología y Medio Ambiente-
Serie programa de estudios-Vivir Mejor (2009)-(Colegio de Bachilleres Estado de 
Morelos - México)  dividido en tres dimensiones: conocimientos, habilidades y 
actitudes. Dicho instrumento fue adaptado y validado y aplicado a una muestra de 60 
estudiantes.  
La evaluación estadística fue trabajada con el paquete estadístico SPSS utilizando 
la prueba t de student para la diferencia de medias con un nivel de confianza de 95% 
para determinar la aceptación o rechazo de las hipótesis nulas y de investigación. Los 
valores calculados permitieron rechazar la hipótesis que indica que existe diferencia 
significativa  de promedios del pre y postest en el logro del aprendizaje del grupo 
experimental, así como otras comparaciones importantes, lo que permite concluir que 
la aplicación de un modelo de evaluación basado en competencias mejora 
significativamente los aprendizajes de los estudiantes del grupo experimental. 
 
PALABRAS CLAVES: Evaluación por competencias, evaluación de conocimientos, 
evaluación de habilidades, evaluación de actitudes. 
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ABSTRACT 
 
      This research aimed to demonstrate whether the application of evaluation model 
based on competencies that can improve student learning medium subject environment 
and sustainable development of the second cycle of Computing and Informatics 
"David Sanchez Infante" Higher Pedagogical Institute San Pedro de Lloc, province of 
Pacasmayo, La Libertad region, in 2016. 
     The research is applied type and to test the hypothesis used a quasi-experimental 
design with control group pretest and posttest with. To collect data variable effect was 
used questionnaire assessment skills to students of the subject Environment and 
Sustainable Development prepared by Moses Vilchis Lopez applied to the area of 
Ecology and Environment-Series Curriculum-Living Better (2009) - (College of 
Bachelors Morelos - Mexico) divided into three dimensions: knowledge, skills and 
attitudes. This instrument was adapted and validated and applied to a sample of 60 
students. 
      The statistical evaluation was worked with SPSS using the Student t test for mean 
difference with a confidence level of 95% to determine acceptance or rejection of the 
null hypothesis and research. The calculated values allowed reject the hypothesis that 
there is a significant mean difference pre- and posttest in learning achievement of the 
experimental group, as well as other important comparisons, leading to the conclusion 
that the application of an evaluation model based on skills improvement significantly 
the learning of students in the experimental group. 
 
KEYWORDS: Competency evaluation, assessment of knowledge, skills assessment, 
assessment of attitudes. 
  
 
 
 
 
 
